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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh siklus konversi kas, modal kerja bersih, dan peluang pertumbuhan pada cash
holding. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan
menggunakan metode purposive sampling dipilih sampel 185. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.
Hasilnya menunjukkan bahwa: 1) Siklus Konversi Kas memiliki nilai signifikan 0,523 > 0,05. Ini menunjukkan bahwa siklus
konversi kas tidak berpengaruh pada cash holding. 2) Modal Kerja Bersih memiliki signifikan 0,000  0,05. Ini menunjukkan bahwa
peluang pertumbuhan tidak berpengaruh pada cash holding.
Dalam penelitian ini disarankan: Untuk penelitian lebih lanjut harus memperluas penelitian dengan memperluas variabel
independen, memperluas interval penelitian, dan memperluas sampel tidak hanya perusahaan properti dan real estat.
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ABSTRACT
	The purpose of this studywas to examine the effect of cash conversion cycle, net working capital, and growth opportunity on cash
holding. The population of this study are property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange. By using
purposive sampling method was selected sample of 185. The analysis used is multiple linear regression.
	The result show that: 1) Cash Conversion Cycle has significant value 0,523 > 0,05. It shows that cash conversion cycle have no
effect on holding cash. 2) Net Working Capital has significant 0,000 < 0,05. This shows that net working capital has a significant
effect in holding cash. 3) Growth Opportunity has significant value 0,566 > 0,05. It shows that growth opportunity have no effect on
holding cash.
	In thisstudy it is suggested: For further research should expand the research by expanding independently variable, expanding the
research interval, and expanding samples not only property and real estate companies.
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